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平成27年度　地域活動実践センター活動報告
●　管理栄養士国家試験対策リカレント講座
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回
第17回
第18回
第19回
開講日 参加人数講　　師 （敬称略）
●　講師派遣
講師氏名日　時 テーマ 依頼団体
  8月22日(土)
9月17日(木)
 9月24日(木)
 10月 1日(木)
10月14日(水)
10月22日(木)
10月29日(木)
10月31日(土)
11月12日(木)
11月19日(木)
11月26日(木)
12月 3日(木)
12月 5日(土)
12月10日(木)
1月 7日(木)
 1月14日(木)
 1月21日(木)
1月28日(木)
 2月27日(土)
第１回 全国統一模擬試験
食べ物と健康‐１（調理）
食べ物と健康‐２（食品）
食べ物と健康‐３（食品衛生）
基礎栄養学
生化学
応用栄養学
第2回　全国統一模擬試験
社会・環境と健康‐１
社会・環境と健康‐２
栄養教育論
人体の機能と栄養（解剖生理学）
第３回　全国統一模擬試験
人体の構造と疾患（病理）
臨床栄養学（診断）
公衆栄養学
給食経営管理論‐１
給食経営管理論‐2
第４回 全国統一模擬試験
牧野みゆき
谷　　洋子
加藤　隆夫
加藤　隆夫
岩田　章子
谷　　政八
牧野みゆき
牧野みゆき
出口　洋二
出口　洋二
牧野みゆき
齋藤　正一
牧野みゆき
齋藤　正一
齋藤　正一
牧野みゆき
嵐川眞智子
嵐川眞智子
牧野みゆき
6
11
12
9
10
11
11
8
9
9
9
11
16
11
8
10
9
10
12
教科　1限 18:30～19:30・2限 19:40～20:40
5月30日
6月17日
8月 1日
12月23日
ふじしま保育園 
社会福祉法人 町屋福祉会 
美浜町みずうみ保育園 
仁愛附属幼稚園 
子ども発達の捉え方　～何が「問題」なのか？～
質の高い保育を目指して
幼児期における道徳性や規範意識の芽生えについて
親と子のデコレ シーョンケーキづくり
乙部　貴幸
松川　恵子
松川　恵子
岸松　静代
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※当センター での把握のみ　※人数は延べ人数です。
活動名 活動日時 活動場所 主催団体 活動の対象 活動サ クール・学科の名称
参加
人数
参加した活動の状況 参加した学生の状況
●　学生の社会的活動(ボランティア等）の報告
あわらスマイルフェスタ
福井県障がい者スポ ツー大会
丸岡古城マラソン
フラワー グリー ンフェア2015
あわら北潟湖畔花菖蒲まつり
木育キャラバン「木のおもちゃ博」
村岡地区わくわく合宿通学
あわら温泉カヌー フェスティバル
すずらん夏祭り
もりた夢駅～夏物語～
森田まつり　エコキャンドル
殿下自然つるつるいっぱい2015
上志比児童館夏休み企画
サマーチャレンジ
妙安寺こども園のお手伝い
サマーチャレンジ
カヌー ポロジュニア大会
災害ボランティア
ふくい夢アー ト2015
まちフェス
ボランティアまつり2015
大学祭活動
（募金、書き損じ葉書回収活動）
森田地区文化祭
もりた夢市
すこやかふくい2015
福井市消費者まつり（折り紙教室）
子育て戦隊パパレンジャー
～おとうさん!もちつきしよう!～
はなぞの地域もちつき大会
福井市河合公民館ワクドキ教室
障がい者のためのパソコン相談会
仁愛のお姉さんと遊ぼう会
 使用済切手・書き損じ葉書回収活動
（学内数カ所にボックス設置）
エコキャップ運動
福井大学医学部付属病院小児科
入院病棟に掲示する季節の壁面製作
保育ボランティア
あわら市子育て支援センター
敦賀市総合運動公園
丸岡体育館
県総合グリー ンセンター
あわら北潟湖
福井県産業会館
村岡公民館
あわら北潟湖
すずらん保育園
森田駅
九頭竜川河川敷
福井市殿下地区
上志比児童館
芦原青年の家
妙安寺こども園
鯖江青年の家
北潟湖
茨城県常総市
福井駅前周辺
福井駅前商店街
アイアイ鯖江
健康福祉センター
仁愛女子短期大学
森田公民館
森田小学校
福井県産業会館
フェニックスプラザ
春江中コミュニティセンター
はなぞの保育園
河合公民館
鯖江市社会福祉協議会
鳥羽事業所
坂井市立坂井図書館
坂井市立三国図書館
仁愛女子短期大学
仁愛女子短期大学
仁愛女子短期大学
保育園・幼稚園・施設
あわら市子育て支援センター
福井県
丸岡町
県総合グリー ンセンター
花菖蒲祭り実行委員会
めぐみこども園
村岡公民館
あわら市教育委員会
すずらん保育園
森田地区文化委員会
福井北商工会青年部
森田公民館
殿下被災者受入委員会
上志比児童館
福井県教育委員会
妙安寺こども園
福井県教育委員会
日本カヌー 連盟
福井県災害ボランティアセンター
福井市
ふくい夢アー ト実行委員会
まちづくり福井
鯖江市社会福祉協議会鳥羽事業所
仁愛女子短大ユネスコサ クール
森田地区文化委員会
森田公民館
森田地区活性化委員会
子育て応援団実行委員会
福井市消費者まつり実行委員会
父親子育て応援団
おっとふぁー ざー
社会福祉法人町屋福祉会
河合公民館
河合地区子育て支援委員会
鯖江市社会福祉協議会
坂井市立坂井図書館
坂井市立三国図書館
仁愛女子短大ユネスコサ クール
仁愛女子短期大学学生会
仁愛女子短大折り紙研究会
保育園・幼稚園・施設
幼児・小学生・一般
身体障がい者の方
一般
一般
一般
子どもとその保護者・一般
小学生
一般
幼児
一般
一般
福島県在住の小中学生・
未就学児
小学生
小・中学生
幼児
小・中学生
一般
一般
一般
一般
身体障がい者の方と
その家族
仁愛女子短大学生・
（教）職員・来学者
森田地区住民
森田地区住民
子どもとその保護者・
一般
一般来場者
幼児とその保護者
子どもとその保護者・
一般
河合地区児童
身体障がい者の方と
その家族
幼児～小学生
仁愛女子短大学生・
（教）職員
本学学生・教職員
福井大学付属病院に
入院している児童・保護者
幼児
4
4
1
7
3
26
3
1
3
28
8
16
12
4
1
4
3
1
189
3
11
35
6
6
64
6
3
4
5
23
30
4
4
20
142
幼児教育学科・
生活情報専攻
生活情報専攻
生活情報専攻
食物栄養サ クール
生活情報専攻
幼児教育学科
生活情報専攻
生活情報専攻
幼児教育学科
生活環境専攻
生活環境専攻
生活情報専攻
ボランティアサ クール
幼児教育学科
食物栄養専攻
幼児教育学科
生活情報専攻
生活環境専攻
生活環境専攻
生活情報専攻
パソコンボランティアサ クール
ユネスコサ クール
食物栄養サ クール
食物栄養サ クール
幼児教育学科
折り紙研究会
幼児教育学科
幼児教育学科
折り紙研究会
パソコンボランティアサ クール
ボランティアサ クール
ユネスコサ クール
学生会
折り紙研究会
幼児教育学科
5月16日㈯
6月6日㈯
6月7日（日）
6月7日（日）
6月13日㈯
　 20日㈯
6月20日㈯
　 21日㈰
6月23日㈫～
 25日㈭
6月27日㈯
7月11日㈯
7月20日㈪
7月25日㈯
7月、8月
8月
8月6日㈭～
 9日㈰
8月7日㈮
8月8日㈯～
11日㈫
8月21日㈮～
 23日㈰
9月16日（水）
10月4日㈰～
 25日㈰
10月4日㈰
10月11日㈰
10月17日㈯
10月18日㈰
11月1日㈰
11月28日㈯
　   29日㈰
11月29日㈰
12月13日㈰
1月16日㈯
2月14日㈰
毎月第三土曜日
年間（10回）
１年間
1年間
１年間
1年間
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●　平成27年度 教員免許状更新講習
仁愛女子短期大学が、平成27年度に実施した教員免許状更新講習「教職についての省察並びに子どもの変化、
教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項（必修）」・「教科指導、生徒指
導その他教育の充実に関する事項（選択）」の概要は次の通りである。
????
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向について
の理解」「学校の内外における連携協力についての理解」の４つの事項について、教
員に求められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理解を深め
ることを目指す。
松川恵子（本学幼児教育学科教授）・青井夕貴（仁愛大学人間生活学部子ども教育
学科准教授）・乙部貴幸（本学幼児教育学科准教授）・田中洋一（本学生活科学学
科教授）・増田翼（本学幼児教育学科講師）・ゲストスピーカー山下清美（仁愛附属
幼稚園長）
認定番号
教育の最新事情
平27-35162-00036号
仁愛女子短期大学
平成27年8月20日（木）・21日（金） 9：00～16：10　
195人
?????
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
子どもたちの発達に応じた音楽表現活動の意義を理解し、自然な音楽活動を通して、
伸びやかな音楽的感性を育成する実践的な指導について学ぶ。
大久保功治（本学幼児教育学科教授）・木下由香（本学幼児教育学科准教授）・河
野久寿（本学幼児教育学科准教授）
認定番号
子どもの音楽的感性を育む実践指導
平27-35162-50231号
仁愛女子短期大学
平成27年8月5日（水） 9：20～16：40
74人
?????
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
子どもの健康を「運動」と「食育」の面から学ぶことを目的とする。「運動」では、子
どもの運動遊びと体力の発達について学ぶとともに、自身の体力測定を行い、結果
を分析評価する。「食育」では、幼児期の「間食」の大切さを学ぶ。特に「食べたいも
の好きなものが増える」子どもを育てるための具体的な食育の方法を学ぶ。
岩田章子（本学生活科学学科教授）・出村友寛（本学幼児教育学科講師）
認定番号
子どもの運動と食育
平27-35162-50232号
仁愛女子短期大学
平成27年8月7日（金） 9：00～16：30
97人
52
?????
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
子どもの言葉の発達を再確認した上で、「言葉による表現」について絵本ワーク
ショップを通じて考察する。また、保護者支援を想定し、適切な言葉遣いや敬語に気
を付けながら、多様化する現代の保護者への対応を学ぶことによりコミュニケーショ
ン能力を高める。
前田敬子（本学幼児教育学科准教授）・谷出千代子（本学幼児教育学科非常勤講師）
認定番号
言葉～保育者と子ども～
平27-35162-50233号
仁愛女子短期大学
平成27年8月24日（月） 9：00～16：30
127人
?????
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
子どもの表現活動について、平面（絵画的）表現と立体（製作的）表現から、その意
義や役割を考える。また、子どもの発達過程を踏まえた造形表現に関する知識や技
能を実践的に学ぶ。平面造形では幼児の絵画の指導法について学ぶとともに、互い
にコミュニケーションをとり、協力してグル プー紹介の壁画を作る。立体造形では身近
な素材を用いた製作活動を中心にして造形活動の特質を探究する。
重村幹夫（本学幼児教育学科教授）・伊東知之（仁愛大学人間生活学部子ども教育
学科教授）
認定番号
子どもの表現活動と教育指導～造形表現を中心として～
平27-35162-50234号
仁愛女子短期大学
平成27年8月25日（火） 9：00～16：10
99人
?????
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
乳幼児期の発達を理論的・客観的に理解し、それに根ざした遊び・おもちゃを考える
ことを通じて、受講者における子どもの育ちを援助するための考え方・方法の向上を
図ることを目的とする。
重村幹夫（本学幼児教育学科教授）・乙部貴幸（本学幼児教育学科准教授）・ゲス
トスピーカー 香月拓（本学幼児教育学科講師）
認定番号
子どもの遊び～おもちゃと発達～
平27-35162-50235号
仁愛女子短期大学
平成27年8月30日（日） 9：00～16：20　
102人
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